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บทคัดย่อ
  เทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวหน้าในปัจจุบัน  ทำาให้พฤติกรรมแสวงหาสารสนเทศของผู้ใช้สารสนเทศเปลี่ยนแปลงไป
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บรกิารผา่นชอ่งทางเทคโนโลยเีคลือ่นที ่ไมว่า่จะเปน็โทรศพัทเ์คลือ่นที ่หรอืแทบ็เลต็ ซึง่โทรศพัทเ์คลือ่นทีไ่มไ่ดม้คีวามสามารถ
เพยีงการใชโ้ทรออก รบัสาย ฟงัเพลงหรอืถา่ยรปูเทา่นัน้ แตไ่ดพ้ฒันาความสามารถใหร้องรบัการใชง้านในระดบัเครอืขา่ย เชน่ 







































  3.  บริการจัดส่งเอกสารดิจิทัลตามคำาร้องขอ  ห้องสมุดสามารถเพิ่มช่องทางแก่ผู้ใช้ในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ
ดิจิทัลผ่านทางโทรศัพท์เคล่ือนท่ี  ห้องสมุดสมัยใหม่จำานวนมากได้จัดให้บริการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลผ่านเทคโนโลยี



















มีกราฟิกไม่มากนัก จากการศึกษาของมิลล์ส  (Mills.  2009:  8) พบว่าผู้ใช้ห้องสมุดประมาณกึ่งหนึ่ง มักจะถ่ายรูปหน้าจอ 
ผลการสืบค้นจากโอแพคไว้เนื่องจากมีความสะดวกกว่าการจดรายละเอียดเหล่านั้นลงบนกระดาษ  นอกจากนี้ยังสามารถนำา





มีประโยชน์และเกี่ยวข้องกับห้องสมุดต่อผู้ใช้ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่  เช่น  บริการแนะนำาการสืบค้นฐานข้อมูลต่าง  ๆ  บริการ
แนะนำาการเขียนบรรณานุกรม  เป็นต้น  โดยรูปแบบการให้บริการแนะนำาการใช้บริการสารสนเทศ  อาจอยู่ในรูปของเอกสาร
แนะนำาที่เป็นตัวอักษร  ภาพ  เสียง  หรือภาพเคล่ือนไหวก็ได้  และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดเพื่อนำาไปศึกษาภายหลังได้  
คิวอาร์โค๊ดหรือบาร์โค้ดแบบ 2 มิติ (Two-dimensional barcode or 2D barcode) เป็นรหัสชนิดหนึ่งซึ่งสามารถ
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คิวอาร์โค๊ดสามารถจัดเก็บข้อมูลได้ทั้งที่เป็นตัวอักษร  ที่อยู่เว็บไซต์  (URL)  หรือข้อมูลอื่น  ๆ  (Barker;  et  al.    2012: 
Online) ทำาให้ผู้ใช้บริการสามารถถ่ายภาพโค้ดของทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการและเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการรวดเร็วยิ่ง










อะดิเลดผ่านคิวอาร์โค๊ดและเชื่อมโยงกับคลังภาพดิจิทัลของห้องสมุด  (State  Library  of  South  Australia.    2012: 
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  1.  งบประมาณ  สำาหรับงบประมาณในการพัฒนาบริการสารสนเทศผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่  ต้องอาศัยงบประมาณ
100
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